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Introducción 
E l ob je t i vo de este t r aba j o es p r e s e n t a r los p royec tos de 
investigación q u e se r e a l i z a n e n el I T E S O y q u e 
c o r r e s p o n d e n a l período 1982 -1983 . * 
Las inves t i gac i ones e n proceso c o n t i e n e n d i ve rsas 
m o t i v a c i o n e s teóricas, metodológicas y prácticas. 
M i e n t r a s u n o s e n c a m i n a n el t raba jo científico a a r m a r 
u n c u e r p o teórico exp l i ca t i vo , o t r o s lo h a c e n c o n l a 
intención de r ev i sa r y c r ea r métodos más eficaces y 
v iables; t a m p o c o f a l t a n t raba jos q u e t i e n e n p o r ob je t i vo 
l a aplicación práctica de los r esu l tados , o l a r e c o n s t r u c -
ción o r d e n a d a y sistemática de algún t i p o de 
información. 
Los Proyectos 
A continuación se p r e s e n t a n los 4 3 proyec tos q u e se 
r e a l i z a n e n las d i s t i n t a s escuelas y d e p a r t a m e n t o s de l 
I TESO, r e p a r t i d o s c o m o s igue : 
Escue la de C i enc i a s de l a Comunicación 6 
D e p a r t a m e n t o de C i e n c i a s Sociales 6 
G r u p o So la r 6 
• Es te artículo se escribió e n d i c i e m b r e de 1982 . 
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División de Ingeniería 4 
División de C i e n c i a s Económico-Administrativas 4 
Maestr ía e n A s e n t a m i e n t o s U r b a n o s 4 
C e n t r o Po lanco 3 
E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a 3 
C e n t r o de Planeación 2 
C e n t r o de Coordinación y Promoción A g r o p e c u a r i a 2 
Escue l a de Psicología 1 
Dirección Gene ra l de Problemática U n i v e r s i t a r i a 1 
Dirección Genera l de Integración C o m u n i t a r i a 1 
4 3 
E n c a d a u n o de los proyec tos señalaremos el n o m -
b r e de l c o o r d i n a d o r y de los i n t e g ran t e s , el ob je t i vo y l a 
fecha de l i n i c i o y/o terminación. 
Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
1 Estudio sobre la Enseñanza de la Comunicación 
en América Latina. 
I n t e g r a n t e s : 
Raúl F u e n t e s Navar ro , C r i s t i n a R o m o de Rosel l , 
G rac i e l a B e r n a l de L u n a , D a v i d I n z u n z a B e m a l 
(asesor técnico). 
E l ob je t i vo c o n s i s t e e n e s t u d i a r l a situación de las 
escuelas y f a cu l t ades de comunicación soc ia l e n 
Amér ica L a t i n a e n los aspectos s i gu i en t e s : 
- L a filosofía q u e a s u m e n las escuelas de c o m u n i c a -
ción soc ia l de Amér ica L a t i n a p a r a l a formación de 
c o m u n i c a d o r e s . 
- L a s i tuación de c a d a escue la o f a c u l t a d de c o m u n i c a -
ción soc ia l e n lo re f e rente a: p l a n de e s tud i o s , ob j e t i -
vos, a l u m n o s , egresados, p l a n t a de maes t r os , r e cu r -
sos e i n s t a l a c i ones . Investigación, etc. 
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Este t r aba j o p r e t e n d e de tec ta r las neces idades y 
perspec t i vas e n l a formación de c o m u n i c a d o r e s , así 
c o m o e n c o n t r a r pos ib l es áreas y métodos p a r a l a 
cooperación e i n t e r c a m b i o t a n t o e n l a formación c o m o 
e n l a producción de ma t e r i a l e s didácticos. E l t raba jo , 
bás i camente b ib l iográ f ico y d o c u m e n t a l , i n t e n t a 
s i s t e m a t i z a r las expe r i enc ias y re f l ex iones de l as 
escuelas de comunicación. 
L a información s i s t e m a t i z a d a se e n c u e n t r a en el 
a r c h i v o de l a c o m p u t a d o r a E l e s t u d i o a b a r c a México, 
Centroamérica y Amér ica de l S u r y se concluyó el 3 0 de 
n o v i e m b r e de 1982 . Los r e su l t ados de este e s t u d i o se 
entregarán a l a Federación de Facu l tades de C o m u n i c a -
ción Soc ia l (FELAFACS) c o n sede e n L i m a , Perú, y a l a 
Organ i zac ión de las N a c i o n e s U n i d a s p a r a l a 
Educación, l a C i e n c i a y l a C u l t u r a (UNESCO) c o n sede 
e n París, F r a n c i a 
2 Integración Teórica de Determinantes 
Psicosociales para el Diseño de un Proceso de 
Comunicación. 
I n t e g r an t e s : 
Cec i l i a Salcedo, N o r m a G a r r i d o , B l a n c a V. Palos, 
Oscar Garduño, Car l os M a l d o n a d o (asesor) y Car l os 
Cor ra l es ( c oo rd inado r ) . 
Se b u s c a i n t e g r a r u n m a r c o teórico q u e c o n j u g u e los 
r e su l t ados de l a investigación r ea l i zada sobre el e n t o r n o 
de comunicación: luego, p r e c i s a r u n proceso de c o m u n i -
cación idóneo, q u e p e r m i t a c ana l i z a r p o s i t i v a m e n t e l a 
orientación de carácter soc ia l de l a c o l o n i a Verge l i t os 
( u b i c a d a e n l a p e r i f e r i a s u r de l a z o n a m e t r o p o l i t a n a de 
Guada la ja ra ) . C o n j u g a investigación d o c u m e n t a l y 
t raba j o de c ampo . 
E l t raba jo , p l a n t e a d o e n dos etapas, comenzó en 
agosto de 1 9 8 2 y se p r e t e n d e t e r m i n a r p a r a mayo de 
1983. 
r. 
3 Detección y Análisis de los Significados Consti-
tutivos del Carácter Social de los Habitantes de 
Vergelitos. 
I n t e g r an t e s : 
E m m a M o l i n a Cec i l i a Cervantes , Robe r t o Rojas, 
Ca r l o s M a l d o n a d o (asesor), Car l o s Cor ra l es ( coord i -
n a d o r ) , L u i s Morf ín y Jo r g e Grümberg (aux i l i a res ) . 
A través de l e s t u d i o de l a r e l i g i o s i d a d de los h a b i t a n t e s 
de Verge l i t os y de l a definición de l a orientación de 
carácter soc ia l (que i n v e s t i g a el g r u p o a n t e r i o r ) , se 
p r e t e n d e e n c o n t r a r los s i gn i f i c ados c o n s t i t u t i v o s de l 
carácter soc ia l de l os h a b i t a n t e s de Verge l i tos , e n d o n d e 
se rea l i za t r aba j o de c a m p o . La investigación, i n i c i a d a e n 
agos to de 1982 . terminará p a r a m a y o de 1983. 
4 Estudio de la Lógica de Significación de los Habi-
tantes de Patamban, Michoacán. 
I n t e g r a n t e s : 
Cec i l i a H e r r e r a G l o r i a G ranados , Te resa B a r c e n a 
José A n t o n i o Cazares , C a t a l i n a Morfín, L u i s Morf ín 
(asesor), J o r g e Grümberg ( aux i l i a r ) . 
P a r t i e n d o de l s u p u e s t o de q u e t odo g r u p o h u m a n o 
posee u n a lógica espec ia l p a r a e l abo ra r y t r a n s m i t i r 
s i g n i f i c a d o s q u e lo c o n s t i t u y e y d i f e r e n c i a de o t r o s 
g r u p o s , se p r e t e n d e d e s c u b r i r esa " lógica de s i gn i f i c a -
c ión" e n los h a b i t a n t e s de P a t a m b a n , M i c h . , c o n el f i n 
de d a r u n p r i m e r paso e n u n proceso metodológico de 
promoción soc ia l . 
E s t a investigación continúa l a l l evada a cabo e n 
1 9 8 1 p o r a l u m n o s de l a escuela, e n e l p o b l a d o de C o r u p o , 
M i c h . Habrá q u e p r o s e g u i r es tas inves t i gac iones , s i se 
q u i e r e establecer l a lógica de signif icación de l a Mese ta 
Tarasca . Se r ea l i z a f u n d a m e n t a l m e n t e c o n t raba j o de 
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c a m p o y c o n l e c tu ras d i r i g i d a s y terminará en j u n i o de 
1983. 
5 Procesos de Comunicación para un Taller de 
Educación Popular. 
I n t eg ran t es : 
Román Ramírez, D a v i d A l f redo Avalos, C a t a l i n a H. 
González, Gus t a vo Gómez, Car l os L u n a (asesor). 
E l ob je t i vo es l o g ra r m e d i a n t e " coopera t i vas " u n a 
conc i enc i a soc ia l p a r a la organización p o p u l a r . Se 
i n v e s t i g a n los procesos de comunicación, adecuados a 
los h a b i t a n t e s de Sta . Cec i l i a ( ub i cada e n el sector 
o r i en t e de l a c i u d a d de Guada la jara ) ; p a r a el lo se 
establece el proceso y el s i s t e m a de comunicación de 
l a coope ra t i va y la situación c o m u n i c a c i o n a l de la 
c o l o n i a . Se e s t u d i a n también los p r o c e sos de 
representación simbólica de l a r ea l i dad del g r u p o . 
Es éste u n proyec to de investigación-acción, cuya 
característica metodológica es s u carácter p a r t i c i p a t i v o , 
pues t o q u e t a n t o inves t i gadores c o m o inves t i gados 
hacen j u n t o s la investigación. Para ello se va l en de 
l e c tu ras d i r i g i d a s , s i b i e n o t o r g a n m a y o r i m p o r t a n c i a a l 
t raba jo de campo . 
6 £ 1 Discurso de Miguel de la Madrid. 
I n t eg ran t es : 
Rosa E s t h e r Juárez Mendías; Car l os M a l d o n a d o y 
A l e j a n d r o Rodríguez (asesores). 
Se i n t e n t a conocer la e s t r u c t u r a p r o f u n d a de l d i s c u r s o 
político, j u n t o c on el método q u e p o s i b i l i t e d e s c u b r i r l a . 
Este es u n e s t u d i o básicamente d o c u m e n t a l , a l q u e se 
q u i e r e d a r c i m a p a r a mayo de 1983. 
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Departamento de Ciencias Sociales 
7 Sistematización Metodológica y Apoyos a Edu-
cación No-Formal y Educación Popular. 
I n t e g ran t e s : 
A l b e r t o M i n a k a t a y Rafael Lucero ; M i g u e l Ba zd r e s ch 
y L u i s Morfín (asesores ocasionales ) . 
E l ob je t i vo q u e se pe r s i gue es c rear m a r c o s teóricos, 
métodos e i n s t r u m e n t o s q u e apoyen l a sistematización 
y p e r m i t a n l a elaboración de u n mode lo , a p a r t i r de las 
acc iones de l p royec to (etapa ac tua l ) . 
Por o t r a pa r t e , se a t i e n d e n f o r m a s de relación e n t r e 
l a u n i v e r s i d a d y l os proyec tos de promoción, c o n el f i n de 
apoya r la investigación y el desar ro l l o de los p r o m o t o r e s . 
E n l a investigación se u t i l i z a el t raba jo d o c u m e n t a l 
p a r a los aspectos teóricos generales y l a interpretación 
de lo " h e c h o " e n este campo ; el t r aba j o de producción de 
concep tos e i n s t r u m e n t o s d e n t r o de u n a investigación 
p a r t i c i p a t i v a y f i n a l m e n t e el t r aba j o de c a m p o c o n 
asesoría a los p r o m o t o r e s . 
La investigación se u b i c a d e n t r o de l m a r c o 
geográfico del es tado de Ja l i sco . Se t i ene c o n t a c t o c o n el 
I n s t i t u t o N a c i o n a l p a r a la Educación de los A d u l t o s 
' INEA) Salas de C u l t u r a . Ja l i sco , e i n f o r m a l m e n t e c o n 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s . Se p r e t ende c e r r a r la a c t u a l e t apa -¬
Salas de C u l t u r a - - en febrero de 1983 y l a más genera l a 
f ina les de j u l i o de 1983. 
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8 Redes de Comunicación e Intercambio entre 
Migrantes en Barrios Populares y Lugares de 
Origen. 
I n t e g ran t e s : 
Pablo Lasso y C r i s t i n a Padi l la . 
Se e s t u d i a n las redes sociales de comunicación e 
i n t e r c a m b i o en dos niveles: las redes de los m i g r a n t e s 
c on el l u g a r de o r i g en (con base en el mode l o fo lk-
u r b a n o se seguirá la t r ayec t o r i a de las redes del 
c a m p o a la c i u d a d , y de la c i u d a d al campo ) ; y las 
redes sociales, d e n t r o de la c i u d a d , c o m o u n a f o r m a 
de sobrev i venc ia de los g r u p o s m i g r a n t e s popu la r es . 
De aquí q u e se a t i e n d a a l a formación, i n t e n s i d a d , 
extensión de las redes así c omo a aque l l os factores 
que a y u d e n a exp l i ca r l as c o m o e l ementos de la 
organización soc ia l . 
E l e s t u d i o d o c u m e n t a l y el t raba jo de c a m p o s on las 
f o rmas de a c e r cam i en t o a l p r o b l e m a y de interpretación 
del m i s m o . E l m a r c o geográfico de la investigación es el 
e s t ado de J a l i s c o , p r i v i l e g i a n d o l a c i u d a d de 
Guada la ja ra . La presentación de l proyec to se h i z o e n 
febrero de 1982, s i n q u e se haya prec i sado el t i e m p o 
l ímite p a r a s u terminación. E n la e tapa a c t u a l se 
p r e t ende u n a c e r cam i en t o teórico al p r o b l e m a q u e 
p e r m i t a d a r los pasos p a r a la obtención de da tos . 
Se t i ene el propósito de re lac ionarse c o n a l g u n o s 
i n s t i t u t o s y c en t r o s de investigación r eg i ona l a f i n de 
tener o t r a s i n s t a n c i a s q u e aseguren u n a más r i c a 
discusión del p r o b l e m a . 
1 l 
9 Evaluación Económica-Administrativa-Educati-
va de las Cooperativas de SECOOPIM 
I n t e g r an t e s : 
Pablo Lasso 
E l ob je t i vo de este t raba j o cons i s t e e n r ev i sa r y e v a l u a r l a 
e f i c i enc i a económico-administrat iva respecto de los 
ob je t i vos p l a n t e a d o s y los m e d i o s u t i l i z a d o s p a r a 
c u m p l i r el p r o g r a m a i n i c i a l de las coopera t i vas . 
Simultáneamente, se evalúan los a lcances educa t i v o s de 
las coopera t i vas de S E C O O P I M . Es te ob je t i vo se logró 
p o r m e d i o de t r aba j o de c a m p o y d o c u m e n t a l , rea-
l i z ado e n aque l l as áreas geográficas d o n d e h a y coope-
r a t i v a s de Serv i c i os Coope ra t i vos I n t e g r a d o s de México 
(SECOOPIM) y q u e básicamente c o i n c i d e n c o n la z o n a 
m e t r o p o l i t a n a de G u a d a l a j a r a y a l g u n a s aledañas. 
E l p royec to comenzó e n m a y o de 1 9 8 1 y terminó c o n s u 
i n f o r m e e n n o v i e m b r e de 1982 . 
10 Hacia un Modelo Propio de Dirección de 
Empresas. Proyecto Piloto Guadalajara. 
I n t e g ran t e s : 
L u i s Morfín, J a v i e r Ha ro , José Levy, Pablo Lasso, 
F ranc i s co M u r r a , F e r n a n d o Escobar , E l i a s García 
de A l b a y J o r g e C a m a r e n a ( responsable ) . 
Se p r e t e n d e conoce r y a n a l i z a r las neces idades s e n t i d a s 
p o r los d i r i g e n t e s de e m p r e s a (pública y p r i v ada ) e n 
m a t e r i a de formación de los p r o p i o s d i r i g e n t e s ; las 
c o n d i c i o n e s e s t r u c t u r a l e s y c o y u n t u r a l e s de t i p o 
c u l t u r a l , económico, político, soc ia l y tecnológico q u e 
i n c i d e n e n l a formación de d i r i g e n t e s empresar i a l e s ; las 
a c t i t u d e s de los líderes s i nd i ca l e s y t raba jadores 
respecto de l es t i l o g e r enc ia l deseable, y el p e r f i l de l a 
e m p r e s a de l área de Guada la j a ra . 
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Este ob je t i vo se p r e t ende a l canzar p o r m e d i o de 
t raba jo d o c u m e n t a l y de campo . Ya se t i ene u n a m u e s t r a 
de 4 0 0 empresas y además se p i e n s a ap l i c a r 2 0 0 
en t r e v i s t as de orientación c u a l i t a t i v a . A l m i s m o t i e m p o 
se hace u n ras t r eo estadístico sobre el tamaño y sectores 
empresar ia l es del área m e t r o p o l i t a n a de Guada la j a ra . 
E n el p royec to se h a c o n t a d o c o n el apoyo de l B a n c o 
I n t e r a m e r i c a n o de Desar ro l l o (BID) y de l D e p a r t a m e n t o 
de Programación y Desar ro l l o de l Es t ado de Ja l i s co 
(DEPRODE) . 
11 Estudio de Factibüidad de u n Proyecto Huichol 
I n t e g ran t e s : 
Jo rge Grümberg (responsable ) , C r i s t i n a Pad i l l a y 
Jav i e r L a m a r q u e (asesores). 
Se i n v e s t i g a n las bases y c ond i c i ones p a r a l a realización 
de u n proyec to m u l t i d i s c i p l i n a r i o de apoyo a c inco 
c o m u n i d a d e s h u i c h o l a s de los m u n i c i p i o s de M e z q u i t i c 
y Bolaños, l oca l i zados e n el n o r t e del es tado de Ja l i sco . 
Es te e s t u d i o se i n i c i a c o n u n a e tapa e xp l o r a t o r i a , de 
d o n d e p o s t e r i o r m e n t e se desarrollará u n proyec to q u e 
c o n t e m p l e d iversos aspectos de l a r e a l i dad de las 
c o m u n i d a d e s h u i c h o l a s . 
E n es ta p r i m e r a e tapa se l leva a cabo t raba jo de 
c a m p o e n l a zona , y se r ecop i l a y se ana l i z a l a 
documentación y el m a t e r i a l etnográfico d i spon ib l e . 
E s t a e tapa se inició e n o c t u b r e de 1982 p a r a t e r m i n a r en 
febrero de 1983. 
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1 2 E l Carácter Social en Migrantes Urbanos. 
Estudio de Caso en una Colonia Periférica de la 
Ciudad de Guadalajara. 
I n t e g r an t e s : 
Car l os M a l d o n a d o (d i r ec to r ) , Cec i l i a Salcedo, Cec i l i a 
Cervantes , Osca r Garduño, N o r m a G a r r i d o . B l a n c a 
V. Palos. E m m a M o l i n a , Robe r t o Rojas. 
L a investigación se sitúa e n el c o n t e x t o de u n proyec to 
más a m p l i o y a la rgo p lazo sobre " l a cuestión u r b a n a " , 
q u e rea l i za el D e p a r t a m e n t o de C i enc i a s Sociales. La 
investigación de l carácter soc ia l t i ene u n aspecto 
teórico, en c u a n t o p r e t e n d e c o n v a l i d a r el método de 
a n t e r i o r e s inves t i gac i ones sobre el carácter soc ia l , y 
luego c o m o p u n t o de p a r t i d a p a r a f o m u l a r hipótesis c o n 
respecto a l a relación e n t r e el carácter soc ia l c a m p e s i n o 
y el carácter soc ia l de l m i g r a n t e , asen tado en las co l on ias 
" m a r g i n a d a s " . 
Se t r a t a , pues , de u n e s t u d i o de t i p o e x p l o r a t o r i o y . 
p o r t a n t o , o r i e n t a d o a g ene ra r hipótesis de t r aba j o más 
c l a r a m e n t e d e f i n i d a s y p r e g u n t a s q u e p e r m i t a n u n 
f u t u r o ' a v a n c e . La investigación q u e comenzó e n m a r z o 
de 1982 se espera t e r m i n a r l a en d i c i e m b r e de 1983. 
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Grupo Solar 
13 Optimización del Uso del Agua en Comunidades 
Rurales a Nivel Familiar. 
I n t e g ran t e s : 
J u a n Jo rge H e r m o s i l l o , M a r g a r i t a Magaña Plascen-
cia, D a v i d Gudiño y Ramón A l va rado de l a T o r r e 
(asesor). 
Se b u s c a e n c o n t r a r u n t r a t a m i e n t o adecuado p a r a el 
a g u a de desecho f a m i l i a r q u e n o necesi te reac t i vos 
químicos y q u e p u e d a ser r e u t i l i z a d a (por lo m e n o s e n 
usos d o n d e l a p u r e z a de l a g u a n o haya de ser t a n 
elevada). Se pre tende , también, l legar a u n mode lo de 
p l a n t a de t r a t a m i e n t o , de construcción s e n c i l l a de fácil 
operación y bajo costo, q u e p u e d a ser u t i l i z a d a e n 
v i v i endas de c o m u n i d a d e s rura l es . 
E n l a p r i m e r a e t apa se estudió l a bibliografía 
co r r e spond i en t e , a l m i s m o t i e m p o q u e se a f i n a b a n 
conceptos básicos. Luego se diseñó y construyó u n a 
pequeña p l a n t a - p i l o t o de t r a t a m i e n t o de aguas p a r a uso 
de u n a f a m i l i a de c u a t r o o c in co m i e m b r o s . Los da tos se 
r e g i s t r a b a n d i a r i a m e n t e . Es ta pequeña p l a n t a se 
e n c u e n t r a e n el ITESO. Pruebas semejantes se hac en 
también e n pob lados cercanos, c o m o S a n t a A n i t a , L a 
H i g u e r a y Los Gav i lanes . S u duración es de u n año. 
P a r t i c i p a n e n este proyec to a l u m n o s de a r q u i t e c t u r a . 
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14 Destiladores Solares para la Obtención de Agua 
Potable. 
I n t e g ran t e s : 
J u a n He rmos i l l o , Ramón A l va rado de la T o r r e 
(asesor). 
E l ob je t i vo de es ta investigación cons i s t e e n c o n s t r u i r 
des t i l ado res solares tecnológicamente s imp l e s , de 
util ización senc i l l a (en s u mane jo , m a n t e n i m i e n t o , etc.) 
y e f i c i entes desde el p u n t o de v i s t a termodinámico (de la 
energía q u e rec ibe de l sol , cuánta se u t i l i z a e n evaporar 
el a g u a p a r a des t i l a r l a ) y de l a remoción de s u b s t a n c i a s 
químicas y bac t e r i as . 
Es éste u n t r aba j o de l a b o r a t o r i o . Se h a n 
c o n s t r u i d o y a va r i o s des t i l adores e n el ta l l e r de 
ingeniería, y están e n es tad i o e x p e r i m e n t a l p a r a 
d e s c u b r i r cuál o b t i e n e l a s e f i c i e n c i a s a n t e s 
m e n c i o n a d a s . E n el l a b o r a t o r i o de química se a n a l i z a n 
las aguas de e n t r a d a y de sa l i da p a r a d e t e r m i n a r 
e f i c i enc ias de remoción. 
La p r i m e r a e t apa conc luye en febrero de 1983. 
P o s t e r i o r m e n t e se util izarían los des t i l adores c omo 
p a r t e de l p royec to de t r a t a m i e n t o de aguas . 
15 Diseño y Construcción de un Cromatógrafo de 
Gases con Detector de Conductividad Térmica. 
I n t e g r an t e s : 
L u i s A r t u r o Saavedra Ramírez, Ramón A l v a r a d o de 
l a T o r r e (asesor) 
C o n l a construcción de d i c h o a p a r a t o ( u t i l i z a d o e n 
análisis químicos ) se p r e t e n d e l a util ización de m a t e r i a l 
d i s p o n i b l e y accesible e n el país, y la combinación y/o 
s u b s t i t u c i ó n de a l g u n o s de l o s i m p l e m e n t o s 
tecnológicos a f i n de e l abo ra r u n diseño p r o p i o q u e 
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p e r m i t a u n costo m e n o r en s u construcción. 
E l t raba jo se rea l i za prácticamente e n el l a b o r a t o r i o 
y c o n la a y u d a de bibliografía espec ia l i zada en el t ema . 
Se inició este proyec to en enero de 1982 y se p i e n s a 
c o n c l u i r l o en febrero de 1983. 
16 Refrigeración Solar 
In t eg ran tes : 
E n r i q u e M e n d o z a de l Río, Ramón A l va rado de la 
T o r r e (asesor). 
E l ob je t ivo es diseñar u n evaporador p o r m e d i o del c u a l 
se p u e d a u t i l i z a r u n efecto r e f r i ge rante t a n eficaz q u e se 
ob t enga h ie lo útil, y a d q u i r i r e xpe r i enc i a en estos 
s i s t e m a s de r e f r i g e rac i ón p a r a c o n t i n u a r l a 
experimentación c on u n nuevo s i s t e m a híbrido (dama-
sol), de t res c omponen t e s . 
Básicamente es u n e s tud i o de l abo ra t o r i o , enfocado 
hac i a u n s i s t e m a doméstico e i n d u s t r i a l . Los p r o t o t i p o s 
h a s t a a h o r a e s tud i ados se h a n c o n s t r u i d o en el I T E S O 
en s u t o t a l i d a d . E n el t r a n s c u r s o de l e s t u d i o se harán las 
mod i f i c ac i ones q u e vayan ex i g i endo los avances de la 
investigación. E l proyec to está p r o g r a m a d o p a r a u n año, 
a p a r t i r de agosto de 1982. 
17 Refrigeración de Flama 
I n t eg ran t es : 
E n r i q u e M e n d o z a de l Río, Ramón A l varado de la 
T o r r e (asesor). 
Se i n v es t i g a l a m a n e r a de hacer u n p r o t o t i p o de 
refrigeración p o r absorción, energ i zado p o r f l ama y 
p o r convección n a t u r a l , u t i l i z a n d o t res c o m p o n e n t e s 
(agua, hidrógeno y amon iaco ) . E! e s t u d i o se comenzó en 
agosto de 1982. 
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18 Construcción y Desarrollo de un Secador Solar 
Para Alimentos. 
I n t e g r an t e s : 
Robe r t o López M o t a , Ramón A l v a r a d o de la T o r r e 
(asesor). 
Se a n a l i z a n las f o r m a s de conse rva r los a l i m e n t o s en 
aque l l as zonas a p a r t a d a s de los c e n t r o s u r b a n o s de 
c o n s u m o o de producción, q u e carecen además de los 
serv ic ios de energía eléctrica, s i n la c u a l n o p u e d e n 
usarse los s i s t emas comerc ia l es de refrigeración. Es u n 
t raba jo de l a b o r a t o r i o q u e tendrá u n a duración de u n 
año a p a r t i r de agosto de 1982 . 
División de Ingeniería 
19 L a Estabilidad y Desarrollo Integral de la Peque-
ña y Mediana Industria. 
I n t e g ran t e s : 
Car l os Zaragoza. Lovera, F r anc i s co Avalos, E n r i q u e 
M o r a Velasco, J a i m e W a x t e i n Nude ls te j e r (asesor). 
Se e s t u d i a la e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l de la Región Ja l i s co 
c omo antecedente a l análisis de l a problemática q u e 
a f r o n t a la pequeña i n d u s t r i a , y el p l a n t e a m i e n t o de 
a l g u n a s so luc iones . 
E s u n t r a b a j o d o c u m e n t a l ; recopi lac ión de 
in formac ión y t r a b a j o estadíst ico; i n v e n t a r i o de 
r e cu r sos e n l a región; interpretación y aplicación de 
r esu l t ados . E l c o n t e x t o de l e s t u d i o es la c i u d a d de 
Guada la ja ra , Ja l . , y el t i e m p o de la investigación es de 18 
meses. 
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2 0 Sistema de Información para Controlar las Ope-
raciones de u n H a t o Lechero 
I n t e g ran t e s : 
A n t o n i o U r r u t i a Martínez y Car l os Leal Barceló 
( ex -a lumno ) . 
E s t u d i o de l a op t im i zac ión de las o p e r a c i o n e s 
s i gu i en t e s : los p r o b l e m a s de sa lud , l a nutrición de l ha t o , 
el p rogreso genético, l a e f i c i enc ia r e p r o d u c t i v a y l a 
producción. E l h a t o se e n c u e n t r a e n Ameca , J a l . 
Se desar ro l l a e n u n a e m p r e s a y se r ea l i z an v i s i t a s 
periódicas a c a m p o s de p r u e b a . C u a n d o se t e r m i n e de 
p r o g r a m a r el s i s t e m a se probará c o n da tos reales e n l a 
c o m p u t a d o r a A l f i n a l , se tendrá u n s i s t e m a p a r a 
m i c r o c o m p u t a d o r a , de aplicación genera l . E l p royec to 
tendrá u n a duración de 12 meses, a p a r t i r de n o v i e m b r e 
de 1982 . 
2 1 Estudio de Calidad del Block de Jal-Cemento 
Producido en la Zona Metropolitana de Guada¬
lajara. 
I n t e g ran t e s : 
Héctor Cas t r o Hervel la , Ho rac i o González, F e r n a n d o 
A r i a s (asesor), M a n u e l L imón (asesor) y J u a n Car l os 
S a n t a n a (asesor). 
Se i n v es t i g a el c o m p o r t a m i e n t o mecánico y e s t r u c t u r a l 
de l b l o c k de j a l - c emen to , l a c a l i d a d y n a t u r a l e z a de s u s 
componen t e s , l a dosificación ópt ima de los m i s m o s y l a 
vibración adecuada. 
Se hace t raba jo de c a m p o y de l abo ra t o r i o ; selección 
de m u e s t r a s p o r métodos estadísticos y p r u e b a s e n el 
l a b o r a t o r i o de ma te r i a l e s sobre las m i s m a s m u e s t r a s . E l 
e s t u d i o c o m p r e n d e el año escolar 1982 -1983 . 
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2 2 Sistema de Instrucción Computarizado. 
I n t e g r a n t e s : 
L u i s M i g u e l Gascón, A d r i a n a G u a d a l u p e M o l i n a , 
Robe r t o M a t t K o n i g s (asesor), A l b e r t o M i n a k a t a 
(asesor). 
Investigación sobre la utilización de la c o m p u t a d o r a 
c omo h e r r a m i e n t a a u x i l i a r del m a e s t r o en el aprend i za j e 
y la enseñanza. 
E l e s t u d i o se rea l i za p o r m e d i o de t raba jo de c a m p o 
y d o c u m e n t a l , d u r a n t e ocho meses. 
División de Ciencias 
Económico-Administrativas 
2 3 Orientación Profesional y Relación Pedagógica. 
I n t e g r an t e s : 
Rubén Celis, P a u l i n a González. Verónica V a n 
Hoo rde e I gnac io Levy. 
Se e s t u d i a la determinación de la relación pedagógica 
sobre l a orientación p ro f e s i ona l e n los l i b r o s q u e h a n 
t r a t a d o sobre el t ema , y en los d o c u m e n t o s p r epa rados 
p o r el CEPLA. el D E P R O D E y la DCEA . Se utilizarán 
también c u e s t i o n a r i o s y en t r ev i s tas , y d o c u m e n t o s 
programáticos de las pro f es iones y de las un i v e r s i dades . 
La investigación t i ene c o m o m a r c o el es tado de Ja l i sco . 
Por o t r a p a r t e se rea l i za u n e s t u d i o sociológico 
sobre l a relación e n t r e las expec ta t i vas sociales y la 
formación u n i v e r s i t a r i a , o la e xpe r i enc i a p ro f es i ona l . Es 
u n a investigación p a r t i c i p a t i v a cuyo objeto es f o r m a r 
u n consenso sobre las t endenc i a s de u n a y o t r a 
i n f l u e n c i a sobre la expec ta t i va soc ia l . Se e m p l e a n p a r a 
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2 6 Disposiciones Fiscales que Competen a 
Organismos Cooperativos. 
I n t e g r a n t e s : 
Mónica S a n t o s To r r e s y Rubén Rodríguez Beltrán 
(asesor). 
Se p r e t ende d e f i n i r las ob l i gac i ones f iscales p a r a 
coopera t i vas en m a t e r i a de i m p u e s t o sobre l a r e n t a e 
i m p u e s t o sobre el va lo r agregado. C o n este m a t e r i a l se 
p r e p a r a u n m a n u a l p a r a u s o de las coopera t i vas . 
Maestría en Asentamientos Urbanos 
2 7 Proyecto de Mejoramiento Urbano en la Colonia 
Balcones del Cuatro 
I n t e g r an t e s : 
J u a n Orne l a s L u n a , E n r i q u e de A n d a Cas t ro , Tomás 
Castañeda O r t i z , J o r g e L u i s T inoco , M a r t h a Ca ro l i -
n a Enríquez, E r a s m o Gijón, F r a n c i s c o A. Martínez, 
B h a r a t Gamí (asesor), Car l os Ramírez C a s t r o (ase-
sor ) , Rosa O c h o a (asesora), E m i l i o G u e r r a (asesor). 
E l ob je t i vo cons i s t e e n conocer la r e a l i dad p a r a hacer 
p r o p o s i c i o n e s e spec í f i cas e n u n a c o l o n i a de 
a p r o x i m a d a m e n t e 2 5 m i l h a b i t a n t e s . E l p royec to 
c o m p r e n d e e l aná l i s i s de l a v i v i e n d a , t i e r r a , 
i n f r a e s t r u c t u r a y serv i c ios c omuna l e s . Se p r e t e n d e 
hacer p a r t i c i p a r a los h a b i t a n t e s de l a c o l o n i a en la 
investigación. 
La c o l on i a d o n d e se rea l i za el e s tud i o , Ba l cones de l 
C u a t r o l i n d a a l n o r t e c o n A c u e d u c t o Dos, a l s u r 
Acueduc to .T r es , a l o r i e n t e l a calle 8 de J u l i o y a l oeste l a 
B a r r a n c a 
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ello i n s t r u m e n t o s c o m o la encues ta , las en t r e v i s t a s y las 
escalas de a c t i t u d e s . E l c o n t e x t o de l e s t u d i o es la c i u d a d 
de Guada la ja ra . 
P a r t i c i p a n en el p royec to la Escue la de Psicología y 
l a de Re lac iones I n d u s t r i a l e s . 
2 4 Proyecto sobre la Carne de Conejo. 
I n t e g ran t e s : 
V i c en t e García R e m u s , E n r i q u e Hernández (asesor) 
E l ob je t i vo cons i s t e en a n a l i z a r la f a c t i b i l i d a d y 
c o s t eab i l i dad de la producción y comercialización de la 
ca rne de conejo. D i c h o p royec to se p r e t ende l levar a u n a 
realización efectiva. 
Para ello se hará u n e s t u d i o de mercado , técnico y 
f i nanc i e r o , c o n t a n d o c o n u n a g r a n j a p i l o t o . E l e s t u d i o 
aba r ca la z o n a m e t r o p o l i t a n a de G u a d a l a j a r a y se espera 
c o n c l u i r en d i c i e m b r e de 1982. 
2 5 Planeación Financiera de Apoyo a Cooperativas 
I n t e g r an t e s : 
José A n t o n i o Tor res , Rober to Núñez (asesor) y 
Rubén Rodríguez Beltrán (asesor). 
Se analizarán los p r e supues t o s , políticas, sa la r i os y 
f inanciación p a r a u n o r g a n i s m o de apoyo c o m e r c i a l y de 
promoción a coopera t i vas u r b a n a s y a g r opecua r i a s e n el 
es tado de Ja l i sco . E l e s t u d i o tendrá u n a duración de seis 
meses. 
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3 0 Estudio Urbano de la Ciudad de la Paz, Baja 
California Sur 
I n t e g ran t e s : 
E r a s m o Gijón y Car l os Ramírez Cas t r o (asesor). 
Se t r a t a de u n a recopilación de información básica de l a 
c i u d a d de La Paz, p a r a r e u n i r e l ementos su f i c i en t es y 
con f iab les p a r a u n e s t u d i o u r b a n o de l a m i s m a y, 
p o s t e r i o r m e n t e , p a r a t r aba j a r e n l a solución de a l g u n o 
de los p r o b l e m a s de tec tados d u r a n t e esta p r i m e r a etapa. 
Se r e c u p e r a y o r d e n a información d o c u m e n t a l y se 
rea l i za t raba jo de campo . E l e s t u d i o comenzó en enero 
de 1982 y terminará en d i c i e m b r e de 1983. 
Centro Polanco 
3 1 Programa de Verano 1982. 
I n t e g ran t e s : 
A n t o n i o Ray Bazán (asesor), P a t r i c i a A lvarez (ase-
sor) , E d i t h Velázquez, María G u a d a l u p e Martínez, 
Rosar i o Oviedo, Ma . G u a d a l u p e Munguía. L a u r a 
Méndez, A u r o r a Jiménez. 
Se b u s c a d e t e r m i n a r la e f ec t i v idad de u n mode lo de 
intervención c o r r e c t i v a e n el área de l e c to - esc r i tura , 
ap l i cado a niños q u e t e r m i n a n el p r i m e r año de p r i m a r i a 
c on de f i c i enc ias en d i c h a área, y en el q u e personas no 
pro fes iona les de la m i s m a c o m u n i d a d desempeñan el 
pape l de i n s t r u c t o r e s . 
También se i n v es t i g a l a val idez de u n mode lo 
teórico c o n respecto a l proceso de adquisición de la 
l e c t o - e s c r i tu ra p o r p a r t e de los niños, la e f ec t i v idad de 
d iversos t i p o s de i n s t r u c t o r e s (profes ionales ) , los efectos 
del t raba jo en g r u p o s g randes y en g r u p o s pequeños, y 
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2 8 Análisis Comparativo de la Unidad Habitacional 
"José Clemente Orozco" 
I n t e g r an t e s : 
J u a n Orne l a s L u n a y Ca r l o s Ramírez C a s t r o (asesor) 
E l ob j e t i vo de l e s t u d i o es a n a l i z a r e n f o r m a c o m p a r a t i v a 
las s o luc i ones conc re tas q u e proporcionó este proyecto . 
Se p r e t e n d e i n v e s t i g a r las t r a n s f o r m a c i o n e s q u e h a 
s u f r i d o la u n i d a d h a b i t a c i o n a l , dados los factores q u e 
i n t e r v i n i e r o n e n el diseño o r i g i n a l , q u e n o sa t i s f i z o a 
s u s h a b i t a n t e s , p a r a d e s c u b r i r t a n t o los factores 
nega t i v os c o m o los q u e n u n c a se c o n s i d e r a r o n e n ese 
proyec to , q u e de algún m o d o debía t o m a r e n c u e n t a a 
s u s h a b i t a n t e s f u t u r o s . 
Se hace t raba j o de c a m p o y d o c u m e n t a l . L a u n i d a d 
h a b i t a c i o n a l está e n l a c i u d a d de Guada la j a ra . E l 
e s t u d i o se p royec ta p a r a dos años. 
2 9 Investigación de la Vivienda en la Ciudad 
de Durango. 
I n t e g r a n t e s : 
J o r g e L u i s Oc tav i o T i n o c o y Car l os Ramírez Cas t r o 
(asesor). 
Se e s t u d i a la situación de la v i v i e n d a en la c i u d a d de 
D u r a n g o . Se le i n v e s t i g a desde u n p u n t o de v i s t a físico, 
socio-económico y de serv ic ios , así c o m o del c on t ex t o 
u r b a n o . Se h a n t o m a d o c o m o m u e s t r a c i n c o co lon ias . 
E l t r a b a j o r e a l i z a d o h a s t a a h o r a h a s i d o 
d o c u m e n t a l , a n a l i z a n d o el c on t ex t o u r b a n o de l a c i u d a d 
e n genera l . Se hace también t raba jo de c a m p o , r e a l i z ando 
encues t a s e n las c i n c o co lon ias . Se p i e n s a t e r m i n a r 
p a r a j u n i o de 1983. 
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los efectos de l a participación de los pad r e s e n las tareas 
de enseñanza de l a l e c to - esc r i tu ra . 
Se hace t raba jo de c a m p o q u e c o m p r e n d e dos 
etapas p r i n c i p a l e s : u n a de preparación e n la q u e se 
. c apac i t a a los e s t u d i a n t e s de psicología q u e p a r t i c i p a n , 
se r e c l u t a y c apac i t a a los i n s t r u c t o r e s n o pro fes iona les , 
y se r e c lu ta , a g r u p a y evalúa a los niños; y o t r a de 
realización, q u e c o m p r e n d e la aplicación de l p r o g r a m a 
cor rec t i vo , l a asesoría, l a supervisión de l os i n s t r u c t o r e s 
y la revaluación de los niños a l término de l p r o g r a m a 
(seis semanas ) . Es te proyec to se rea l i za e n las co lon ias 
Polanco y Ba lcones de l C u a t r o , a l s u r de l a c i u d a d de 
G u a d a l a j a r a 
E n e l p royec to p a r t i c i p a n l a Escue la de Psicología 
de l I T E S O y el C e n t r o C o m u n a l A c u e d u c t o . E l t raba jo de 
c a m p o se realizó d u r a n t e los meses de j u n i o , j u l i o y 
agosto de 1982. 
3 2 Tutorías en el Hogar 
I n t e g ran t e s : 
E s t u d i a n t e s de l a Escue la de Psicología de l ITESO, 
Ma . E u g e n i a Gómez (asesora), A n t o n i o Ray Bazán 
( coo rd inador ) . 
Investigación sobre l a p o s i b i l i d a d de d e sa r r o l l a r y 
ap ro v e cha r los r e cu r sos q u e e x i s t e n d e n t r o de l a f am i l i a , 
p a r a q u e e n el seno de la m i s m a se lleve a cabo la 
prescripción e d u c a t i v a de los niños q u e t i e n e n 
p r o b l e m a s de aprend iza je . C o n c r e t a m e n t e se p r e t ende 
e n t r e n a r a u n m i e m b r o de l a f a m i l i a (madre , padre , 
h e r m a n o , etc.), p a r a q u e sea éste q u i e n se enca r gue de 
las a c t i v i dades de entrenamiento-instrucción de l h i j o , 
h e r m a n o , etc. c o n p r o b l e m a s de aprend iza je . 
E l t r aba j o se rea l i za m e d i a n t e a c t i v i dades y 
e n t r e v i s t a s en los hogares de las f a m i l i a s p a r t i c i p a n t e s , 
de la c o l o n i a L o m a s de Polanco. E l p royec to t i ene u n a 
duración de seis meses. 
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3 3 Taller de Expresión 
I n t e g ran t e s : 
Sa ra M o r e n o , P a t r i c i a Saracho , A n t o n i o Ray Bazán 
(asesor) y Mónica Velasco (asesora). 
E s t u d i o de los efectos q u e t i ene el t raba jo e n u n ta l l e r de 
expresión (plástica-corporal) p a r a l a adquisición y la 
mejor ía de h a b i l i d a d e s i n f a n t i l e s ( p e r c e p t u a l e s , 
m o t o r a s , cognosc i t i vas ) , e n niños r e p o r t a d o s p o r los 
m a e s t r o s c o n p r o b l e m a s de bajo r e n d i m i e n t o escolar. 
Se rea l i za c o n t raba j o de intervención d i r e c t a c o n 
los niños, e n l a c o l o n i a L o m a s de Polanco. E l p royec to se 
inició en febrero de 1 9 8 2 y se p r e t ende t e r m i n a r e n a b r i l 
de 1983 . E n el p royec to p a r t i c i p a l a Escue la de 
Psicología de l I TESO. Es te e s t u d i o se planteó c o m o 
mode l o p i l o t o p a r a el p r o g r a m a de t raba jo de l C e n t r o 
Po lanco de l próximo año. 
Escuela de Arquitectura 
3 4 Programa de Documentación, Análisis y Apoyo 
al Proceso de Vivienda Popular. 
I n t e g ran t e s : 
T o m a s z S u d r a ( responsable ) , D i a n a O r t e g a y Serg io 
He r ed i a ( coord inadores ) . 
Investigación en las áreas de población de m e n o r e s 
i n g r e s o s d e n t r o de l a z o n a m e t r o p o l i t a n a de 
Guada la ja ra , e n relación c o n la v i v i enda , e q u i p a m i e n -
tos, i n f r a e s t r u c t u r a y serv ic ios ; l a relación de estas áreas 
c o n el res to de l a c i u d a d ; las o p o r t u n i d a d e s de empleo , 
etc. T o d o esto c o n el ob je to de d a r a conocer las bases 
p a r a l a formación de p r o g r a m a s y políticas de acción 
p a r a s u m e j o r a m i e n t o . 
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Se hace t raba j o de c a m p o c o m p l e m e n t a d o c o n 
e n t r e v i s t a s h e c h a s e n d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s 
g u b e r n a m e n t a l e s . Así m i s m o se rea l i za u n t raba j o 
p e r m a n e n t e de discusión y análisis en el ta l l e r de d i c h a 
investigación. 
E n el p royec to p a r t i c i p a n también la División de 
Ingeniería ( ingeniería c i v i l y de s i s t emas ) así c o m o l a 
Escue la de Psicología. Este e s t u d i o f o r m a p a r t e de las 
inves t i gac i ones de l área de integración de l a Escue la 
de A r q u i t e c t u r a y s u carácter es p e r m a n e n t e . 
Además de la exposición p r e s en tada en n o v i e m b r e 
de 1982 , se c u e n t a c o n i n f o r m e s parc ia les , c o n t i n u a -
m e n t e e laborados e n el ta l ler . 
3 5 Desarrollo del Sector Asentamientos Humanos 
del Nuevo Plan de Estudios de la Escuela de 
Arquitectura. 
I n t e g ran t e s : 
Rosa lba Mejía Navarro , A l e j andro Ramírez Ugar t e 
(asesor). 
Se r e v i san las cues t i ones s i gu i en t e s : ob je t i vos y 
neces idades p l a n t eados p o r el ITESO. la Escue la de 
A r q u i t e c t u r a y los a l u m n o s ; neces idades p l an t eadas p o r 
la r ea l i dad socia l , y los p r o g r a m a s de a s e n t a m i e n t o s 
h u m a n o s en o t r a s un i v e r s i dades . 
Para ello se r ea l i z an en t r e v i s t as a pe r sonas 
i n v o l u c r a d a s e n el t e m a y u n t raba jo d o c u m e n t a l . E l 
e s t u d i o tendrá u n a duración de tres semestres , a p a r t i r 
de s e p t i e m b r e de 1982. 
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3 6 Interrelacion.es entre Estructuras Espaciales y 
Estructuras Sociales en la Ciudad de Guadala¬
jara. 
I n t e g ran t e s : 
Germán Solinís, Se rg io Hered ia , M i g u e l S a n t a C r u z , 
J u a n D iego Pérez Vargas , A r m a n d o Meléndez, 
R o s a u r a B a n u e t . 
A p a r t i r de l a relación e n t r e c i u d a d y soc iedad , se 
analizarán en d i f e r en t es nive les de aproximación, las 
d e t e r m i n a c i o n e s , c o n d i c i o n e s y p o s i b i l i d a d e s de c a m b i o 
d e l c i u d a d a n o . E s t o s d i f e r e n t e s n i v e l e s p u e d e n 
a g r u p a r s e s o m e r a m e n t e e n l a f o r m a s i g u i e n t e : análisis 
de l s i s t e m a soc ia l (n i ve l macro-sociológico); de las 
c o n d i c i o n e s de l su je to (n ive l m ic ro - soc ia l ) ; de la repre -
sentación física de l a c u l t u r a y de los n ive les de i d e n t i -
d a d espacio-sujeto , así c o m o de las d e t e r m i n a n t e s 
macro-soc ia les p a r a l a t ipologización de l espac io 
c o n s t r u i d o , y de la síntesis en el s i s t e m a soc ia l (la 
participación en la gest ión del espacio) . 
Es t o se rea l i za e n el t r aba j o de c a m p o c o n 
e n t r e v i s t a s a p e r sonas r ep r e sen ta t i vas q u e a p o r t e n 
información a n i v e l m a c r o y m i c r o s o c i a l . Además se 
t i ene t raba jo de g a b i n e t e ( ta l ler ) , d o n d e se r e v i s an y 
a n a l i z a n las en t r e v i s t a s así c o m o o t r o t i p o de i n f o r m a -
ción. La investigación tendrá u n a duración de seis 
meses. 
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Centro de Planeación (CEPLA) 
3 7 Informe de Inscripciones 
I n t e g ran t e s : 
Xav i e r Schei f ler , A r m a n d o Sánchez y Rodol fo Pa r t i -
da . 
I n f o r m e estadístico y de análisis de a l g u n o s aspectos 
de l I TESO q u e a l g u n a s i n s t a n c i a s (Rectoría, Secreta-
ría Académica, Conse jo Académico) h a n cons i d e rado 
re levantes. Se s o l i c i t a n los d o c u m e n t o s - f u e n t e a los 
d e p a r t a m e n t o s q u e los g e n e r a n (Secretar ía de 
Serv ic ios Escolares, Dirección de Recursos H u m a n o s , 
O f i c i n a de Admisión, D e p a r t a m e n t o de Tesorería y 
C o n t a b i l i d a d , etc.) y se p rocesan p a r a ex t r ae r de el los 
los da t o s r eque r idos . 
E l i n f o r m e de i n s c r i p c i o n e s aparece a n u a l m e n t e a 
med i ados de l s e gundo semestre de l año lect ivo. 
A c t u a l m e n t e el C E P L A t r aba j a e n el diseño de u n 
c o m p u t a r i z a d o q u e p e r m i t a l a publicación de l i n f o r m e 
a más t a r d a r u n mes después de q u e se c i e r r e n las 
i n s c r i p c i ones . 
E l C e n t r o de Cómputo d a asesoría a través de 
d i f e r en tes personas . Los r esu l t ados se p r e s e n t a n 
a n u a l m e n t e a la Rectoría, a l a Secretaría Académica, a l 
Conse jo Académico, a los d i r e c t o r es de escuelas y 
d i v i s i o n e s académicas, a o f i c inas de promoción y a 
o t r a s i n s t a n c i a s q u e lo s o l i c i t e n a l a Secretaría 
Académica. 
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3 8 Encuesta a los Alumnos de Primer Semestre 
I n t e g r an t e s : 
E q u i p o de l CEPLA, Pablo Lasso y Rubén Cel is . 
Es ta e n c u e s t a se ap l i c a a los a l u m n o s de p r i m e r 
semes t re acerca de los aspectos s i gu i en t e s : c a r r e r a 
q u e p i e n s a cu r sa r , p r o c edenc i a geográfica ( lugar 
d o n d e terminó l a p r e p a r a t o r i a ) , t i p o de p r e p a r a t o r i a 
(pública o p r i vada ) , l u g a r d o n d e v i v en los padres , 
m o t i v o s p o r los q u e eligió s e g u i r e s t u d i a n d o a n i v e l 
p ro f e s i ona l , cómo t u v o c o n o c i m i e n t o de l I TESO, 
i m p o r t a n c i a q u e c o n c e d i ó a l o s c a n a l e s de 
información sobre el ITESO, m o t i v o s p o r los q u e eligió el 
I T E S O y obstáculos q u e t u v o q u e s u p e r a r p a r a i n g r e sa r 
a l I TESO. 
Los r e s u l t a d o s de e s t a e n c u e s t a a p a r e c e n 
a n u a l m e n t e a m e d i a d o s de l s e g u n d o semest re de l año 
lec t ivo . A c t u a l m e n t e el CEPLA t r a b a j a en el diseño de 
u n s i s t e m a c o m p u t a r i z a d o q u e p e r m i t a la publicación 
del i n f o r m e , a más t a r d a r u n mes después de q u e se 
a p l i q u e l a encues ta . 
Los r e su l t ados se p r e s e n t a n a n u a l m e n t e a la 
Rectoría, la Secretaría Académica, el Conse jo de 
E s c u e l a s , e l Conse j o Académico , el Conse j o de 
Admis ión, l a Dirección Gene ra l de Problemática U n i -
v e r s i t a r i a , l a Dirección Genera l de Integración C o m u n i -
t a r i a y o t r a s i n s t a n c i a s q u e lo s o l i c i t e n . 
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Centro de Coordinación y Programación 
Agropecuaria (CECOPA) 
3 9 £1 Charol y el Chayóte en la Ribera de Chápala 
I n t e g ran t e s : 
J o r g e Muñoz, M a r g a r i t a Jiménez, M i g u e l Gómez 
Peraza, Pablo Lasso y Oscar Hernández. 
E l ob je t i vo de este e s t u d i o es conocer los aspectos de l a 
producc ión, d is t r ibuc ión y comerc ia l i zac ión de l 
c h a r a l y de l chayóte en t res c o m u n i d a d e s de la r i b e r a 
noroes te de l a L a g u n a de Chápala, q u e s o n : S a n Pedro 
I t z i c an , Aguaca l i en t e y Zapo te ra . E l t r aba j o de c a m p o y 
el e s t u d i o de m e r c a d o s o n las dos d i m e n s i o n e s del 
proyecto . 
4 0 Los Recursos Agropecuarios en una Comunidad 
Piloto de la Ribera de Chápala 
I n t e g ran t e s : 
E s t u d i a n t e s de Administración A g r o p e c u a r i a , 
M a n u e l Z a t a r a i n (asesor). 
E s t u d i o acerca de los r e cursos a g r opecua r i o s de l a 
región noroes te de l a L a g u n a de Chápala y. e n especial , 
de la c o m u n i d a d de S a n Pedro I t z i c a n . Se p r e t ende 
hacer u n i n v e n t a r i o de los r e cu r sos ex i s t en t es y 
a n a l i z a r l a p o s i b i l i d a d de q u e sean u t i l i z a d o s p o r la 
m i s m a c o m u n i d a d . U n a vez hecho el i n v e n t a r i o , los 
a l u m n o s eligirán el r e curso a g r o p e c u a r i o sobre el c u a l 
plantearán s u tesis. 
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Escuela de Psicología 
4 1 Medición de Conocimientos y Actitudes sobre 
Educación Sexual, Cambio e Incremento de ellos 
a Través de un Curso Especializado en una 
Localidad Pequeña (Sayulita, Nay.) 
I n t e g r an t e s : 
E d u a r d o Robles, Ma . Teresa Vaca de Robles, 
Rubén Cel is (asesor). 
Investigación sobre el c o n o c i m i e n t o q u e se t i ene 
a c e r c a de l a educac ión s e x u a l : cuáles s o n las 
a c t i t u d e s a l respecto y la m a n e r a de m o d i f i c a r a m b o s 
f a c t o r e s , e m p l e a n d o u n s i s t e m a de instrucc ión 
c o m u n i t a r i a . . 
Por m e d i o del t r aba j o de c a m p o se e l a b o r a n escalas 
de a c t i t u d e s y c u e s t i o n a r i o s , se i m p a r t e n c u r s o s 
adecuados al m e d i o y se a d q u i e r e e xpe r i enc i a p a r t i c i p a -
Uva. 
E l e s t u d i o se p i e n s a t e r m i n a r p a r a m a r z o de 1983, y 
h a de p r esen ta r se c o m o tesis p ro f e s i ona l e n la Escue la 
de Psicología. 
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Dirección General de Problemática 
Universitaria (DPU) 
4 2 Significado y Expectativas de la Inspiración 
Cristiana 
Integrantes: 
Rubén Celis y José Hernández. 
Estudio acerca de los siguientes aspectos: qué se 
entiende por inspiración cristiana, orígenes de la 
información sobre inspiración cristiana, comprobación 
de la vivencia de la inspiración cristiana en el ITESO, 
actividades que hacen la inspiración cristiana en el 
ITESO, expectativas referentes a la inspiración 
cristiana, limitantes a la vida universitaria que se 
pueden originar o no de la inspiración cristiana. 
Se realiza una encuesta como paso previo a la 
construcción de un instrumento de medición. La 
encuesta se aplica en la Escuela de Psicología como 
modelo piloto. Se piensa terminar para marzo de 1983. 
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Dirección General de Integración 
Comunitaria (DGIC) 
4 3 Sistematización de ios Memorias de Servicio 
Social 
Integrantes: 
Francisco Murra (responsable), miembros de la 
DGIC y estudiantes. 
El objetivo de este estudio consiste en sistematizar el 
trabajo acumulado en las memorias del servicio social. 
Se ordenan los datos cuantitativos y descriptivos 
(lugares donde se han realizado los servicios, tipo de 
instituciones, etc.) De igual forma, interesa clasificar 
datos cualitativos (tipo de servicios prestados, grupos 
beneficiados con ese trabajo, carácter disciplinarlo o 
interdisciplinario de los servicios). Es u n trabajo 
documental y de archivo, en el que se utiliza una ficha 
analítica estructurada, donde se anotan las 
observaciones de cada memoria. 
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Consideraciones Finales 
De los trabajos aquí presentados se pueden recoger 
algunas características. Unos son proyectos que 
independientemente del trabajo y ritmo de los semestres 
académicos siguen una ruta propia. Dichos proyectos 
quedan bajo la responsabilidad de los maestros 
investigadores que, cumpliendo sus actividades acadé-
micas, tienen un tiempo dedicado a la investigación. En 
estos proyectos no necesariamente participan los 
alumnos. Estas investigaciones son asumidas por el 
ITESO como propias: tienen el apoyo y reconocimiento 
institucional. Otras investigaciones no tienen ningún 
fin de acreditación académica. La institución las apoya 
concediendo tiempo de algún maestro para su asesoría o' 
seguimiento. 
Hay trabajos de investigación que tienen 
intenciones de acreditación académica para los 
alumnos; son los trabajos de campo realizados en el área 
de integración. Algunos de estos proyectos tienen la 
característica de ser continuos: cada alumno puede 
plantear y analizar algún aspecto, sin que dependa de 
ellos la continuación del proyecto. A veces se trabaja 
interdisciplinariamente, mas siempre bajo la dirección 
y responsabilidad de un maestro-investigador. 
Por último, hay proyectos que, aunque se realizan 
en un espacio y en un tiempo de la vida del ITESO, son 
generados por iniciativa personal con el ñn de 
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desarrollar algún tema del propio interés. En dicho 
trabajo se involucran alumnos con fines de acreditación 
académica; sin embargo, la duración y desarrollo del 
proyecto depende de la presencia y voluntad del gestor 
más que de los planes institucionales sobre el trabajo de 
investigación. 
De los 43 proyectos presentados seis son 
interdisciplinarios; éstos son: 
- Hacia u n Modelo Propio de Dirección deJSmpresas. 
Proyecto Piloto Guadalajara 
- Programa de Documentación, Análisis y Apoyo al 
Proceso de Vivienda Popular. 
- Sistema de Introducción Computarizado. 
- Orientación Profesional y Relación Pedagógica. 
- Encuesta a los Alumnos de Primer Semestre. 
- Significado y Expectativas de la Inspiración Cristia-
n a 
Los nueve proyectos que mantienen relación con otros 
organismos, institutos o grupos ajenos al ITESO son: 
- Estudio sobre la Enseñanza de la Comunicación 
en América Latina 
- Sistematización Metodológicay Apoyos a Educación 
No-Formal y Educación Popular. 
- Evaluación Económica-Administrativa-Educativa 
de las Cooperativas de SECOOPIM. 
- Hacia un Modelo Propio de Dirección de Empresas. 
Proyecto Piloto Guadalajara 
- Proyecto de Mejoramiento Urbano en la Colonia 
Balcones del Cuatro. 
- La Estabilidad y Desarrollo Integral de la Pequeña y 
Mediana Industria 
- Estudio de Calidad del Block Jal-Cemento Produci-
do en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
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- Planeación Financiera de Apoyo a Cooperativas. 
- Disposiciones Fiscales que Competen a Organismos 
Cooperativos. 
Los alcances geográficos de los trabajos de 
investigación varían según el objeto de estudio. Para los 
más es la zona metropolitana de Guadalajara, le sigue el 
estado de Jalisco, luego otros estados del país y 
finalmente encontramos trabajos cuyo alcance es a nivel 
de América Latina. Al lado de éstos hay estudios 
orientados a sondear la misma realidad del ITESO. 
Esta amplia gama de actividades nos hace entender 
la investigación como aquella actividad científica 
encaminada a conocer y explicar los distintos aspectos 
de la realidad con el afán de poder intervenir en ella. Para 
unos, esto se realiza en el campo de la experimentación y 
de las ciencias exactas; mientras que para otros el 
ámbito social es el campo del conocimiento, y por ello las 
ciencias sociales, en sus distintas disciplinas, son su 
marco específico. 
En conclusión, la tecnología la informática los 
sistemas de computación y las estadísticas asi como los 
trabajos de campo no son más que algunos de los 
instrumentos necesarios en el trabajo de investigación, 
que las distintas escuelas y departamentos utilizan en 
los 43 proyectos que hemos presentado. 
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